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     Se señala la presencia de Panstrongylus rufotuberculatus (Champion, 1899), naturalmente infectados con 
Trypanosoma rangeli (Tejera, 1920), capturados dentro de dos casas en la población montañosa de La Cruz, 






PANSTRONGYLUS RUFOTUBERCULATUS (HEMIPTERA, REDUVIDAE) NATURALLY 









     The occurrence of Panstrongylus rufotuberculatus (Champion, 1899) naturally infected with Trypanosoma rangeli 
(Tejera, 1920), captured in two houses in the mountain town of  La Cruz, Lara State, 1200 masl, the first 
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     La enfermedad de Chagas clásicamente se había 
señalado que era transmitida en Venezuela y en el 
estado Lara,  en orden de importancia por,  Rhodnius 
prolixus (hábitos domésticos), Triatoma maculata 
(peridomésticos) y Panstrongylus geniculatus (selváticos), 
pero en los últimos años el género Panstrongylus ha 
repuntado en sus hábitos domiciliarios y en especial 
Panstrongylus rufotuberculatus que ha sido incriminado 
como transmisor del Trypanosoma cruzi 
(tripanosomiasis americana) (1,2,3). 
 
 
     Panstrongylus rufotuberculatus (Hemiptera, Reduvidae, 
Triatominae)  es un triatomino que se ha encontrado 
en Argentina, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 
Venezuela (4-6), en Venezuela se ha reportado en los 
estados Amazonas, Aragua, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Yaracuy y Zulia (7,8). En el estado Lara sólo había 
sido reportado en el municipio Morán, 
específicamente en la población de El Tocuyo y 
recientemente en la población de La Cruz, pero 
solamente infectado naturalmente con T. cruzi (8,9). 
 
     Morfológicamente P. rufotuberculatus presenta en 
cada segmento del conexivo una mancha negra o 
café oscuro en su parte central y sobre su pronoto, 
varios tubérculos rojizos, que lo diferencian de P. 
geniculatus donde cada segmento del conexivo es café 
claro con una pequeña mancha anterior negra.   P. 
rufotuberculatus es una especie de hábitos silvestres por 
lo que se relaciona con animales salvajes tales como 
procyonidos, murciélagos y marsupiales 
(principalmente en Colombia) comprobándose en 
ellos una marcada tendencia hacia la domiciliación, 
refiriéndose su captura principalmente por la 
atracción, que la luz artificial, ejerce sobre ellos, de 
tal manera que es señalado por vez primera en 
Venezuela infectado con T. cruzi en 1940 (6,7,8,10) y 
más recientemente en el estado Miranda (El Hatillo y 
San Diego de Los Altos).  Ecológicamente P. 
rufotuberculatus  ha sido reportado entre los 1000 y 
1300 msnm y en zonas boscosas  (11). 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
     Los insectos capturados corresponde a dos 
ejemplares adultos machos de P. rufotuberculatus  
(Figura 1) provenientes de dos viviendas situadas en 
la población de La Cruz, municipio Andrés Eloy 
Blanco del estado Lara, Venezuela  (LN 10°68´ LO 
43°55´42´´) a una altitud de 1300 msnm., en una 
zona de bosque húmedo premontano (Figura 2), con 
una temperatura media anual de aproximadamente 
19,5 °C, y una precipitación media anual de 900 mm. 
Los triatominos fueron identificados mediante las 
claves dicotómicas de Lent & Wygodzinsky (4),  se 
realizó su disección para obtener una muestra de 
contenido intestinal y hemolinfa que fueron diluidas 
en solución salina al 0,85% para observar al 
microscopio de luz las formas móviles y 
posteriormente se realizaron frotis de dicho material 
en portaobjetos para su posterior fijación y tinción 
con colorante de Giemsa.  La observación de la 
tinción se realizó por medio del microscopio de luz, 
utilizando el objetivo de inmersión de 100X (10). Es 
importante señalar, que tanto los dos ejemplares 
infectados como otros capturados anteriormente, en 
su mayoría eran machos, lo cual se asemeja a lo 
reportado en Costa Rica donde el 80% de los P. 
rufotuberculatus colectados son machos, por lo que 
podría ser que este sexo tiene mayor atracción por la 
luz que las hembras, no obstante, ambos  son 













Figura 2. Población montañosa de La Cruz. 
 
 
     La identificación taxonómica de los triatominos 
colectados se ajusta a las características apuntadas 
para P. rufotuberculatus. El análisis de los frotis mostró 
las formas flageladas típicas tanto de T. cruzi como 
de T. rangeli (tripomastigotos). Normalmente T. cruzi 
se caracteriza por compartir el mismo insecto vector 
y también reservorios comunes, además de manera 
experimental la inoculación de R. prolixus con los 
parásitos de T. rangeli y T. cruzi han resultado en la 
viabilidad y multiplicación de T. rangeli y una rápida 
eliminación de T. cruzi, lo cual podría potenciar la 
transmisión de este último (14). 
 
     P. rufotuberculatus en Venezuela se había 
encontrado naturalmente infectado con T. cruzi, pero 
no se había reportado invadiendo viviendas e 
infectado naturalmente por T. rangeli  o como en el 
presente caso con infección mixta. El hecho que en 
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esta población se sigan reportado  P .rufotuberculatus 
infectados con T. cruzi, que se señale su atracción por 
la luz y que en Colombia se haya encontrado a P. 
rufotuberculatus domiciliando (100%) e infectando 
(4,5%) a una altura similar a la del presente trabajo y 
los recientes hallazgos en el estado Lara de  P. 
geniculatus de hábitat preferentemente silvestre, 
infectados por T. cruzi  y domiciliando la vivienda, 
orienta a seguir revisando la importancia 
epidemiológica atribuida a los chipos en el estado 
Lara, debido a la posible emergencia de especies 
silvestres de triatominos que por alteración de sus 
hábitats naturales, siguen en proceso de dispersión y 
domiciliación en las viviendas y donde P. 
rufotberculatus paulatinamente a aumentado su papel 
de vector, por su comprobada tendencia 





     A los habitantes de la población de La Cruz por 
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